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Fujian Tobacco adopts bottom-up and vertical business management construction 
mode for most of its systems. This mode focuses on specified business domains and 
splits data to various business systems for separate management. As a result, the 
systems are isolated. Worse, the master data in those systems may be inconsistent. To 
solve those problems, this essay presents a design and deployment of Master Data 
Management system for the data center of Fujian Tobacco. This essay aims to help 
Fujian Tobacco manage its information resources by providing a scientific solution to 
the data inconsistency and a master data management platform that is highly 
extendible and sustainable, in the long-term interest of Fujian Tobacco. Furthermore, 
it has built data management standards, thereby facilitating the development of Fujian 
Tobacco in the long term. 
What is the key for Master Data Management is ‘management’. Master Data 
Management will not create new data or new longitudinal data structure. Instead, it 
provides a method which enterprises can effectively  manage the data be stored in a 
distributed system. Master Data Management use the existing system, it gets the latest 
information from these systems, and provides advanced technology and processes for 
the automatic、accurate、timely distribution and analysis of the whole enterprise data, 
and verify the data.This essay follows the development process of software 
engineering and offers demand analysis, high-level design, low-level design, and 
other researches. The system has a J2EE technical framework. Based on the SOA and 
ESB technologies and DB2 database, this system manages the master data, coding 
rule, process template and master data objects. It also integrates the user, application, 
application support, and data storage. This system has already been tested and applied 
in the data center of Fujian Tobacco, meeting the requirement of master data 
management. 
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